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Nous avons le plaisir de vous présenter le troisième numéro de Sud Sciences et Technologie (SST). 
Comme les deux précédents, celui-ci présente des articles 
scientifiques de grand intérêt, proposés par des chercheurs 
de l'EIER et par des chercheurs d'autres institutions et sou-
mis à la sanction d'un Comité de Lecture international com-
posé de spécialistes de renom. Le lecteur y trouvera des 
articles qui traitent de thèmes aussi variés que le sont les 
domaines explorés à l'EIER. 
Dans ce numéro de Sud Sciences et Technologie, sont abor-
dés des sujets relatifs à l'évaluation et à l'aménagement des 
ressources en eau, à l'approvisionnement en eau des popula-
tions et aux problèmes de Santé Publique en relation avec 
les aménagements. 
La plupart des articles proposent des démarches pour l'éva-
luation d'une situation ou pour aider à prendre une décision. 
Il en est ainsi de l'évaluation des impacts des barrages de 
Manantali et de Diama sur les nappes de la vallée du fleuve 
Sénégal,.ou de "la caractérisation des relations eaux de sur-
face - eaux souterraines dans le bassin de la Néma (Sine 
Saloum)". 
C'est également le cas de l 'article sur l 'évaluation des 
risques causés par les hydro-aménagements sur la santé et 
l'état nutritionnel des populations et celui sur "l'évaluation 
des risques liés à l'utilisation d'eaux polluées en maraîchage 
en zone urbaine (cas de Ouagadougou)". 
C'est enfin le cas de l'article sur les méthodes de surclasse-
ment ELECTRE en tant qu'outil d'aide à la décision multi-
critère pour le choix d'un système d'approvisionnement en 
eau. 
L'article sur le déversoir type graeger avec diss ipateur 
d'énergie en aval (cas du barrage d'Aï Bassam de Niandouba 
au Sénégal) fait suite à l'article présenté dans le numéro 2 
de SST sur les techniques d'aménagement hydraulique en 
gabions. 
La parution de ce 3è numéro de SST nous donne l'occasion 
de rappeler à nos lecteurs et à nos partenaires que cette 
revue a besoin de leur soutien. Nous vous invitons donc à 
souscrire à des abonnements individuels ou institutionnels 
et si possible à un abonnement de soutien. 
Les pages de SST sont également ouvertes pour de la publi-
cité selon des conditions très favorables • 
